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Atsushi Tamura and Akio Irino : Newly distributed Acer nipponicum H. Hara in Kanagawa Prefecture
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Fig. 1. Acer nipponicum H. Hara in Kanagawa Pref. A : bark. B : Flowering branchlets. C : specimen.
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